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SUPPLYING THE COMMUNITY t,JITH ENEBII;
On a proposal from Mr Brunner, the Commission has approved a report to the
CounciI on the Communityrs energy supply situation. The report covers 1977
(estimates) and the first  haLf of 1978 (forecasts) and summarizes information
obtained under ReguLation 1729/76 adopted by the Counci I on 21 June 1976.
One of the facts which emerges from the report is that the Communityts
energy consumption  increased by A.4% in 1977 vis-i-vj s 1976 and that in the
firsl  haLf of 1g7B it  shouLd show an increase of 1.3% vis-A-vis the first
ha[f of 1977.
The report shows that net energy imports for the first  haLf of 1978 are ?7,
beLow those during the same period of the previous year. Net oiI  imports shoutd
be some 4% touer.
This situation is the result of an appreciable jncrease in the Communityrs
own oiI production, which was sLightty beLow 26 miLLion toe (tonnes oiI
equivatent) in the second hatf of 1977 and is estimated to be ctose to 33 mittion
toe in the first  haLf of 1978.
The tabl.e below shows that gross consumption within the Community rose by
0.4% in 19Tl - an estimate which is ctose to the 0.17' increase estimated for this
year by the Statistica[ Office.
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APPROVISIONNEMENT  EN ENERGIE DE LA COMMUNAUTE: SITUATION 1977/78(1)
La Cqmmission, sur proposition de M. Brunner, vient drapprouver  un rapport au
ConseiI concernant [a situation de Ltapprovisionnement  en 6nerg'ie de Ia Commu-
naut6. Le rapport couvre La periode 1977 (estimations) ainsi que te prem'ier
semestre 1978 (previsions) et constitue La synthdse des informations obtenues
en vertu du rdg[ement 1729176 adopt6 par [e Consei L Le 21 juin 1976.
II  en ressort quren 1977 La consommation int6rieure dr6nergje de [a Communaut6
a augmentd de Qr4% par rapport ir 1976 et quoau cours du premien semestre 1978
e[[e devrait sraccroitre de 113% par rapport au mBme semestre de 1977.
Le rapport indique que Les importations  nettes dr6nergie pour Le premier semestre
1978 se situeraient d un niveau inferieur de 2% par rappont au m6me semestre  de
1977; en effet Lrimportation nette de p6troLe devrait se redu'ire drenviron 4%.
Ce phdnomlne d6couLe de Iraugmentation trds nette de Ia production p6troLidre
de [a Communaut6 qui, de peu inf6rieure d 26 nlo de tep (tonnes 6quivalentes
de p6tro[e) au cours du 26me semestre 1977 passerait A pres de 33 mio de tep
au cours du premier semestre de 1978.
Le tabteau ci-dessous indique que ta consommation  interieure bnute a augment6
de 0r4% en 1977 - estimation  qu'i est proche de ['accroissement  de 0r1% pour
cette ann6e teL qurestim6 par If0ffice Statistique.
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